










, Encara no se sap el
que contesta Bur­
gos, sinO' que la res­
posta es molt llar­
ga, embolicada J, a




Carr�r de Barcelona; 13 - Telefon n.o 215& NUMBRO SOLT: 30 eta.
SUBSCRIPCI0: .. ·OQ PBSSBTBS ME!
\
Alemanya i' Italia ja han contestat � �12, te dret a Ita vida, I ee del tot Ina- VenJ·anr.a i glo'ria, { lornable se J;atengui: Poe, no hi fa Ysobre la retirada de «voluntaris» .. I res. Peri> segur. Col perter-It 1& con­�
� fi8n�1l f �I somriure, que res no desn.
� Per fl, el Franco, ha rebut Ia resposta elaborada per Hit- i' tant l'anlm com la menca de quevlu-\ • I
let i Mussolinl.: sobre
-,
la retirada de '''voluntaris" i s'assegura-] res. , '.
•















. ,q I' La guerra que ens fan is lmplaca- Iguel que IIAlfga, Ie voetra urpame grat esser en e �eg e �e .la. velocitat I que els transports i ble, 'BIs estrenye, envalnt-nos. Bls sobre preeses Inddenaes ha cal guthan avancat molt, hi ha mes d una passa de Burgos a Ale- � propls creent obsteetee. NI lenltud nl I Implaceblea sobre aquelle que hsn
, manye j a Italta i a. tots els Hoes d'Europa on s'ha elaborat I c�vt\rdla. Atacar fenemlc ellA on' st- [ven�ut






.,. I SI hem dlaner tote amb eJ plilt a laacusa a a�b la lentirud que s he efectuat, de la inrervencto I mA. ela en bona \ hora. No ts verllo·
estrengere en els afers de Franco i els seus traYdors. I nya;, es dl�nftat. QUlin el Govern no Cllitats civile bombardejadee,No coneixem eI text del dpcument. i 'per tant �o podemJ poguee donar ,ree at Poble.' tambt
fer-hi cap' comentari. Sabem pero, i aixQ -es el cjue rem�r- j ''!iI,brfem agu.ntar
I morlr entre bom·
,
. " . ..
I' t't d d I
,I bee, fam I plene de eubUmftat,quem, que SlgUl quma slgm ac 1 U e s estrangers que co- P.). h t h' I III b t 'II f' � Itrv aven qu ISO ra se amanen la zona facciosa, per la nostra part ja fa t(emps, que ! melbE; hc'vent-h! qui esp!cule�' qui
, els�stem retirant els\ seus "yoluntaris". �es darreres naves 1 amaga, qui ()betr�fb �enb�radesment, AI. perol Temeu per v�,etrls vldls,
qu� esmenta el'Comunicat Oficial d'ahir s6n proll grafi.qu�S 'I'







t Justl!. emb qUe; lSe Ii dOll un x c I venjara els voetres crims.Que s apresslD�a relIrar',els, voluntarIS". Altrament, els if riumjef. cal obiDr per a eotI�fer aJ Po- I quan ja a dalt dels clme
�




i �Ie, perqu�.is un deure I hi tt pUfec-lamb gloria' haurem arrlbat___________________� . I .•edn�. , d8n���rornu�M�




� I no �s dtnfanar molt, tampoc. II I I I'Bx�rclt Popular.POc pel�O segur! i de fora. qU,e entren amb �Is detells I b,a,ndejamcnt de fot� el� 'qulobstruel- O. M.,
_
\ 'I amb aJgun que �Itre article, de �e
..
I xin, qu, s6n eJe ,qui amb lea e�vcs Clufllt., 17 agost del 1938'No eabem, que passa' el 'altl�s po-I
cords rem.of�. treue� de casce on,s
hi crlml�ls I persistente maneres, fu­
blaclo.ne,' per bt que ens fem. caFrec agavella IlIbundAn_cia, I que tots, lb· mlguen la valtroea moral d'un. rera ..
qU�'ar�eu {topen amb serloses dlftcul- I eolutament tots, eab�m on s6n.llrll· gua,rda que eonelx tOtlS lee vlcieltuds
fats, que, els6n filles de les clrcume. I cles que al mereat public 0 ales botl· I que cstA dfaposada a ftfront�r.lC8
tmcies del moment, eabem c�pcjar- I gues fit aetmane! I mts eetmanes totee, menys la qu�ela per culpa dlls
1ft reveetlt� del conformisme propi slhlln nhllurit. LIl manca dluna eeve.. qui ens fan tint de mill, 0 mes, qui
, del qui confia'i espera, bo I malelnt rlselma poUtfca de guerra en aquest els .9ul hlBn fet de 18 Republica un ce-
cIa causants de'tanta trftgldfa. sentf,t� en una cosa tan apremlant com mcntlri pIe de eang I c,arn estrip.da.
Pero... eJ' panorama d6�a !Ioc a es ,I raclonl'lment eJe la pobJ.cl6 per Poe, pero segur, f� un dam de vlc-
medJtaclone. deure I dret, c;rea el greu probilma. I torla, tambt.
'
(
Matar6 Plltll�. Passen els dies,' lea' fa que els logrers aDg�c�tin en pro· '
'
J. TARRAOO S,
altmance, I 'Ies Targls de Raclona- pordons Inversemblants, conetitulnt
ja, lIYul, una font rIca In fngressos
pua elIe. f una font efxuta per al Po- I, COMPROble quc treballa I viu la guerra, i Cll� I ', lIa,' pacle�t I he roic; per no crea'r pro, M.lI.· d�' t2.til I' "qumes ,escrlure por" 5blema als nostres governant,...
Bs' hora dllmldar l'obllgacl6 de t01s
pel dret de tote, no consen,tlnt de cqP
de Ics maneree que mentre uns pu­
goln,· enceral dlsfrutar dlune tlula ben'
parada I. d'.un re90�t que ele pos. a
coberi de la gana, eh' aUres, els que
\
.
treballen t t.�bt, produeixen I st esa-
crifiquen I despenen mts del que 1'0-
'den, es trotiln 11mb la liar bDid� 111mb
la deseepel'Jln�a per tot. eolucl6.
Nt ts 'juet. nf ts humid La fidel rc­
l'llguarde, que vol ""Ii el v�rtader Po··
Promoters vII;; diaquesta guerra.
monatree cruets d'horror i maldat
6perqu� amb sanya heu trepitjat
el bell 1501 de noetra terra?
, heu volgilt ofegar el pes de voetra
[culpa.
dones i nens 'vllment aseassinats,
portant 10 trish!"ea a moUes lIars
mentre, teniu vosaitree I'aleg"a lla
[Infllrida barrljadls.
mept resten tlo!es. NI es nuen ee·
nyels de poguer. les hi �rfure la pols.
) dlc que d6na lIoc a meditacions,
�erque no tot el pohle paeaa pel met-
Brillant festival a profit
de Solidaritat Internal;
cional Antifeixista
La representaci6 de l'opera
,«Marina» en el TeatreClave,
obte un bon exit
Bn el J!osfre primer coUeeu, I'ee­
plendfd Teatre Clavt, bellament g'uar­
nit 11mb plan.es ben distrlbu'idea
a Ia nit dtahlr tingut dectc la brUlanf
, tepreslntacl6 ,de la slmpre popular
opera cMarlna», dlArrietll, a profit de
5011darltat Internaclonal AnflfelxJsta
(S. I. A.). festIval organltzat pel Sln­
dJcat de Ie IndustrIa de l'Bspectllele
Public' (C. N. T. I A. I. T.) amb Ilaval
de la ConseIlcrla de Culture de l'A..
teb raser.
, d'oficina, mlquines de sum.r, .de
I �lcular
i aparells tDUltiCOPistes'lRa6: Argiielles, 34 Matar6.
Mentre qpe un's lenin de tqt,' i po:
den pcrmelre's el ·Iuxe 1 Ia goslIdfa, 151
volen, ,de fer crinvis amb alfrls' ar�l"
clea,
,
la qual :COSII ts Inadmleeible
vlogul sD,ccclnt amb tenta; pei'slet�ncfa
en ulJ temps en que llabsolut� manca
de qncvlures fa rumln reblosement
ala pares ele familia, ';que' 's'e;ls V¢u,
8mb senyals 'Inconfundlbles, la de­
PGuperac16 als seua roe,ires; 'meJ!tre a
I�s ars dele treballadoTs, que cobreo
,Ie sitmanada amb ;dln&rs, c.usa es-
I trails al seu anlm la desespe'ran�a del
, ",1,
vlml' quotidlA, no IS veuen movl-
JIllllts�que- _seeny-Un el fi, d'aqueefa
exeepctti 0 anomcUa tem ,peraistclJt, I
ban de contlmplar' com gent vinguda
!' }
-Les restricclona que a la Indus ...
.. t
tria ha fmpoeat la man� dl materlaJa, JUDlament. I /
fa que manquin forces artlclee dlus Bl te.tre of"ria tmponen! a8pccte�
dom�sflc. La Cartuja de Sevilla" pI·' car reglstrA un dels pleris m�s eom­
ro, eDcara e.eguelx oferlnt' als eeus plerts.,
clients un 't;mn assortlt dlaqueets .rtl·
ties necessarls per a la cas. 0 plr, •
fcr unprcsent de bon gust.
La representacl6 de .Marlne» fou
dlgne de tot elogl, del que padln seD·
flr-sl'n satlefets lIure organitzadore.
La dlrcecl6 musIcal D 'cArrec dll n�B"
trc prestfgl6a compatrlel I ernie JOSIP
'Sab.t�r, 'po�A de rel'llu una vegada
mts la' sevil compet�ncla. Ilorqueatr,
sl bt no :tln Dombroea com la vAlua
DIDitI III I 1a1a1fl.sd,'IaPeU 1s.... TradallllC�IIr.III.D Ul__
. Tract.mea! rlpB I 10 opera,or! dl lei ,d••naaca (more '
. I
Caracl6 de les cdlcerea (lla,De,) de les cames» - Tote el. dtmccra I





=�:,a:�;t:;I�::::�:.mpu abaola I UN LLIBRE NOULa notable tlple Marla Bsplnalr, t� �
----
veu d'or I lis Inlela de II! magnifica Icerrera de la qual foren ja efortuna- g
dement en aqueeta clutat f en el nos - ,
trl popular Bsoarjo Ateneu, f�u una
il
. I
cMarina» dlgna de la seva f.ama. I
Bt tenor Felip SanagueHn,· amb el
sen gust i veu bonlee I abundant es­
cola procure elxlr ben alros del seu
dJficil �omee Manuel Ges, el jove i
jll celebrat balx cantent estlgu� sen­
zll!ament admirable. Bl nostre com­
patriei t popular barlton Iosep Car­
bonell tingll� un gran exit no sols per
la tormosor de la seve brlllant VlU i
. tambe pel bon encert en l'execuclo
del slmpatlc t pcpular rol de Roque. �
Alexcndre NoH!! no deeentona del
magnUlc quartet comparlint tambe els
nodrlts eplaudlmente que dora'nt la
repreaen.aclo escoltaren. Merce Ro­
ca, el propl que Jordl Frau, ( c�tigue-
.
ren encerrets, eseent molt celebrada
'
la, seva taaca. Tote ele demes erttetes ?,
contribulren a i'exlt de cMllrlna». IDurant l'entreacte del primer al
ee-l:gon, el conegut poeta i rapsoda L�uieCastellanos amb el seu acoetumat en­curt j miller sentiment ",cUll dlterente
composlclons bin adequades e la fl­
nalltat de l'acte, entre elles «Sevilla»,
«Madrid» I cHerOl�e de Teruel-. Per
�
I'esperlt patriotic I antifcixisme de le� 1rnateixes I sentiment 'amb que foren IdUes Ii valgueren forts .aplaudtments. i
Re�uUa una vetllada esplendida- �m�nt simpbtica . i de' Is qual en sorti •
b�n satisfeta la nombroe[eelma co� -I'correncia. Bns sumem a lee felicitaw
cione rebudee pels orgrmitzadore en i
nom de LLIBBIlTAT. ;












cUPO DELS INVALIDS. - En II.
i
sortei1f etectuet el dia 19. el preml de




Ele ,numero8 premlats amb tres
peseetes eon: 14�. 249, 349, 449, 549�




. i -OXIOBNANTB DB CARBONBS:
I producfe Clentlflco reenlc reconlgut
� com el mee Iormtdebte progres de hI
i rennoqutmlca aptlcede a, fa combus, .
} fl6. c:Oxi�enrmte de Carbon:_s> estill· \� vii! quaer el 50 per cen] de combusn,
� ble. B:5 uplicab�e II tote claese de ClIl'w
. i bons i llenyes (elztne, �f. pli\h!m. etc"
1 erc.) B� yen a totes Ies Droguerles,
f Lllrremerlns i Per retertes.
i '
�
� FUTBOL.-ILURO � B�DALON�.j _:Dem� dtumenge, 11 les cine, de ht-
i tarde, e s jUg.lira til camp de I'Ituro un .
( intrer�se�nt encontre correeponent aI
� torneig de 1. a, Divlslc .de Lllga Ca ta-I
.'
f lane entre e's primers equlpe de l'Ilu-
, I ro 1 Ba.delona,' '( ..
� . TROBALLA.-L� peraona que he­
� g! perdur unes clau s pot pessllr· per
II'�dmlni�trllci6 de LLIBERTA<T·a reeo ...
I. llir les una vegade comprovet que et­
'guln eevee.
--,..,
� !J\�r�t '-COMPRARIA vlnya 0 camp en .\�}Lf� 'YJ.i. - . - terreny ple que ne sigi.d!m�s lluny de
, 10 minuts de Ie Glulat.
'
i
Demaneu-lo a totes les llibreries I"
R.6: C.
Cnt.IU�y")n,o 40.,
." " . , AJUNTAMBNT DB 'MA'FA�.
� ConseUeria
""Re�doria
Atencio, £m'preses Coi"lectivitzadesl I df! FinancesA�i:roveTttlents
! Ts! com s'anun�la� en ,el dian LLI-� .
.
BBRTAT de!. dla 13 dels corrents� el .
i proper' dil�un6 d!� 22, es comen�aril
! la venda de verd�ree, horialis�e8 f
i frulfes a I"int�rlo!' de l'edlfici de l'ex-
1. eegle5i� de Sta. M�r{a. f a Ite·hores
! �atelxee que reglt� en la Placa de 11"
I COllstHuci6 i Pla�1'J Xi��.
,
.
Tal com res ve fent en hI pla�a �cr'"c�t de PI i M�rgall, per entrar en 1'ln..
terlor de Ie pla�a serlt r.eceesarl I•.
pi'esentacio de la tarja de ra�oncmenf.
v
familiar 0 tarja �els, MenJadors Po ..
pul�rs, eene'e ftquest requieit restara
prohlbida l'cntrada.,
.
Bl' que es fa p6blic pzr gen�ral co ..
neixement.





Bl Diari Olicial de la Oeneralitat de Cafalunya pablicav12, eI dia 9 del corrent,un Deere! del Del'ar!amen1 d'etonomla; en l'arUcalllt del qURlI hi .:oneta el que3eg'uelx: , '
Art 6.4 .En l'ordre �omptable I financer deJr�mpre:al!!, b de Ia tompe ..lenda de l'1nier'.renlor, el l!Seiuem:
a) • • . � . b) , • • . • (I) • • • • • 'd) • ., � • °(12 Autor.Uz<!.r amb la O:2va �ill;ultDla tots e!s documeDla.�ue aliniflquladl5Po�ldo o.mobmjz,",d6 de cabala:
A.ri. 14.e
"
A p�rti']!' d� l� d�ia 'de'lli publi�acl6 d'aqueOat i>e�ret·al·DIARiOFICiAL ell!! in�ervientor3-delegllta en exerclci llQaptarlln llur actuacl6 aleg, norme:s lid ��table!1e�; Pel que es refere1x a· la siinatora de docu­ments que impliquln mobi1Hzacio de cabals, caldra reg'istrr3r lea siglla�tures al Nego.cillt d� �a1UJ!acione de! Departament d'Economhl i 125Banques 1 estabnm�llta d� cr:dtt delnran d'cdmetre paper que no por£!eqae!!t reqlli�h, t!'el1�n di!Zs deO!prea de 1a pttbUcac:l6 d'aqueat Deeret.
Servel public de 6anya
EI Cap del Servel Tecrilc
del Cridlt I de !'esta.ivl
Banta &\rnus - Bane Espanyol de Credit .. 'Bane His ..
P�Q Colomal - Bane Urquijo Catai! - .Majo Germans,Banquets - Ca.b:�. d�Estah"is de fl4�bu'o�
IfORARI PER A LA
TEMPORAIJA D'E�TIU
B� cO�3�qi£eri�la.·el� D�!�at� de 1� den�:raiUai a·le.� ��p;e6�s B8n�a;le� tins:t1tuclons d'Batalvt de Cll1ahmya h�U.f,aD de tenlr cara que, II partir del dia 9 demale pmpvlneu!, algw cOInpUmeDlta�. resperir lll�tra de! que queda or-dena! pelDeeret de rceferb�ta.
.' .BarceloDll, 15 d'$Ibr'-! ri!�l 19158.
Dlee feln�re,: de 8 mat[ a 7 tarda





d'Ocasi6 'i Reconstruldes Reparaci6 . i restauraci6de tota ciasse de maquines - Abonaments'. de neteja'
�






MPREMTA MINERVA fa demostraci,ons de maquines, reb encarrecs per reparacions, etc. r
de mate�ia('.-per·a Oficina modema









Barcetons I Blsenyor Rallret he rebut entre al- ,
,
tree la vlslte del caplta i comlsearl !
,Comunicat oficial d'ahir I
del batallo de Ie reraguarda, n.o, 13, I La situaci6 a l'Espanya,
EXERCIT DB TBRUA ele quals anaven acompanyeie d una i eitvaida
(FRONT DB L'BST;':"'Conlfnua l'a- � comteel6, del Socors Roig Iniernaclo- ,I� , TOULOlrlSB.-Estudlant les raone
,
d 1'1 "1 I S d P' I
nal i de I Agruplc!6 de la Dona lov,e. I.ccrnieso a UI lJ a a erra e an-· ',' -", , i que,' han pogut condulr als rebels IIII d 'I'd VI 'els quaI'S es. propoeaven lnvlter : el '..:.Iole amp l\ a llVUI l1li' a zona e ,.. " t' , pr vi des del dls I I b I;' 'd bU', ' � President de la Generalltat a I'l!cte de ancar sense avis e .,.., .,- morn naz eo re IS rreios e any.
j�lbll dele Arcs, sense que lee tropes I , ' '
I" sabre "e25!Zlt 1ft frontera de Irtm '«L!'l Lea multea Impoeades IIle contraven ... " , � l'entrege de la bandera a esmentet
Y
" i;>
.e!pzmyolea, excedlnt ee cada dia
mesl blltaU6.�F�br6. I Depeche de Toulouse- diu que eques- tors, partlcularment 151 e6n eepanyols, i�� lIur herolsme � en l.lur t�nZl� eepe- I I' • .' " , I ta meeura €3 deu haver acordet per II I no-donee d'oflctels estrangers, va-1'lt de reeletencle, hagm cedlt ,un sOl. Notes de la DtreC�16 General t Impedir que errlbln a l'estranger Ice rlen entre mil i mil cinc centes peese-
'Pam de terreny dav�nt els vtolents I de Seguretat " , i .notlclee de noves e1dlcions mltltere tee ...
:atac� ��c.c�osos, aj udats per tote mena, J BI" Dlr�ct�l. General 'de Seguretat I -ocorregudes a Burgos i 1:1 S._enta,nder.de mltiene. f' '1 ha rebut aquest mail lee vtetres d'una «De font que merelx tot credit-diu L'enterrament del cap
FRONT VE �LBVANT.-Bs corn- � Comiseio del S�core Roig Interne. -le3 sap que s'han sublevet dlversoa del Partlt £stovac,
'b�t fo�tllment en les, PO�iclo�e de Cu- i donal i una repreaentaclo de III colo- berallons IS cada una d'equeeres cia ..
blllo I Correles, de la zona d BI Taro, I nle tsreellta de Barcelone.c-Fabre. I
tate. Aqueetes temptatlves de rebel- parill eudeta alernany eseletlran a
.atl!cad�e per J'enemlc.' "- �, "I'i6 han eet,t aeverament reprlmldes f l'enterrament del lider del Partl: Bs-
'FRONT D'BXTREMADURA.-Les i Estafa els.oficlale fueel1ats. Dlveraos coro� lovec, HHkCl.-Plibr•.
lorces al eervel de ia fnvnsi6 Int�nt'.� I HtJ estat denuncleta Ie pO'lId!!, Do·' nela-qnaire segb�e sembln-eoepi- Visites
rln 'a primeres hores' del lI!atl 'doe 'I menec Perrer, of qual s'acuea d'hav:er t050S de compllcitat han estat fuee ..
.caps de ma contra el Caetell de Man� I' eetafat la quantitat de,30.000 peeedes Ilats a Burgos.




, � pIear 'Ia 'en la compre de productee el Bidaeoa, amb tot i hI vlgtl4ncia se�
FRONT D.'ANDALUSIA. - Bn' 'Ial J qufm ce.-Fabra. 'vera deJe carrablners. h,�n e�tat aju-, ,- ,- i' "iorn.da d'ahir, Ie! trope!! �epanyol�8 I Notes de,' ,usticia
-
dllt� per ta poblaci6, n'o obstant ele
'ocuparen' dlverees ,posicione al N. I,'I' .gri!2ns �ieC8 que tal complicH�t porta
� d I '" t C' j'
,
I' t"r'�n i BI Tr,Jbunai Permanent de guardia f' dl b t t·u. e v'I;;;r ex onJuros conqu � .. , , " 'en ei. Aquest et ens u liS an 150-
4l1s pobiee, d� Caltthonda I 'Lagos al I de L1eid� en funci?ms (I Jft Seu d'Ur- :bre ele sentimente I 1m,' �impatfl se-




f til!' t d' 01' de' ! nyora de 1.000 pes5ete5 per Intercan· . Ii lifi d eenyor Hodza 5'ha reunit el Comite-u�rrer,en una pro am ,a . e pr vi' ..
. eLa persona tat qua ca a que ene central del Pertit d'Uni6 Nacionall h.
:doe qullometree. ""
"
-, . , ha conflrm�t aque�tes nOtfcitts ene ha acordat oposar-se a la concese16 d.\
FRONT DBL",CBNtRB. - Sene., Acusaf A aUa trlllCl6 ha eetat, con- I declaret tambe la exi5tenci!! de doe l'autonomia als sudetes per creure Ift-demnat pel Tribunal de Glrona, V[c- /" . '16' t compatiblo I'autonomla amb l'int"orf-germene de deeintegrac que ac nen � "'0
i,or OIfVll; a la pena de datn nnyes de . tat essencial de I�Estat.":"P.bra.
'
len,ta, pero profllndClment, a rEspa ..inter.nament en,un camp.de trebaU.- , JBls nostrt!s cace� �i,erraren, ahir, a ' r I pya naclonalIst•. Bn el terreny poUtic �es inundacions at 'apo
�a zona Nord de la W!ti! catalana un
Fabr,e." '\
t i· constituclonal el deellcord es cada TOQUIO. _ P�r tercera vegada ertbldro ene,mic que caigue a 111 mar.. El senyor Regassol !, vegf!da mb-eomplert entre frJJl1quie.. "cepal dlun mee les algUes han enYlltt ,
A prlmera hora d'ohir fo'u agredU a Barcelona tee i mODarqulce perque ums j eUree Ip ciutet de Koore. Han cetat deafnlE..
Hler r-viocl6 itaJjdl1� IMrocpdertt de � El" tId J f' , no fen Ia guerra per lrJ matclxa CIIU- J des unes dltu mil caeee.-Pabra;y U ,', y �
I'
sote secrr a� e: uel Cia, i!enyor "I )
Mall?rca, Itt meJ,"c�n't a�glee IIS'abcnk ... Eduard Regusc}, de r�torn del seu,. ea.»" ' ... ' . ' . ,Fran�a refor�a la seva trOIl-
,spray" eenee conaequenc!ee.' I vii'ltge a ParIs i LQndr'ee: hu pres no- t «�n quant e2 18 sItuacl6 econ?miclI •. \ tera amb l'Espanya envaida
purant In matinadt! p,asel!.�a ela vament poseessi6' del eeu dlrrec.- I �o hi ha cap dub�e que es de les mh PAU.-EI nou prefecte dele Baixo!
,apore!is de la inveeI6, amb fa prct�n.. Pabro. i �enose,s. No
soli!ment IIlI pOblaci61les", 'Plrcneul5,'deeprb de prendre posan-ef6 poteer-de troblll.l" Ia revenja al dur
, !.a racIop.ada, que es cosa norma en si6 del seu carrec, s'ha prcocupat de
detig inftigit die! pa!�ate al {ront de Notes de Governaci6 : i temps de guerra. 51n6 que eli! campe-. com�rovar 'l'eficacla del control 1 de
I'Bbrc -per l'avlaci6 republicans, ni!l- ,BI ConsIHer-, de Govarnaci6, se- I role no pod2n ,diepos�r per al e�u fa vlgUanda en Ia fronterll france..
..! d lena collita de amb "Bspany. envaYda.litzaren'un nou bombard,eig ,de ia pq�.. nyor Sberf, ha rehut aque5t maH, en- . prop coneum ,e a
. En la I$eva primera excursJ6_ elblad6 'civil de Barcelone,' i llan��ren ire altres; les vi�lftes del Director Ge-
'
�lat. Blat, porcs, 'etc., hd-n ee!tat ex-
prdecte ha recorregut la costa voca
al elise urbb 'gran' quantItat d'expl01, neral d'Adminietracid Locnl, senyor, portatl! a Alema�ya pete, ports de fins a Blriatou, defurant-ee a tots ela
�51ue que ceusareri moUes vfctime�, el I,Bllbeny; £II Director General d'Aesls... San:ander, .Bilbao i P.tsajes, quan Ir 3 lIocs'de gendarmes, guardles "m?blleftombre de les quais no pot precil!er- (encla SocIal, seriyor Dot, I al diputat ' penurlt! es J8 considerable f le pobla- f policla esp,zcIal. Tambe insp�cc�onlJ.--, . I 16 ta !vada de carn » tots els pasoe de contllcte amb I Be-ee,' per eetar- se re�Wz.ant !mCafa e!s, al Parlament Catela, senyor Cantur .. ices, pr - ,',
b I
,treballs d" desenronftment. Part d� le� rl.,-Fl'lbrll.
.
I. ..T'1!m�e preocup. en gran manera panya re e.
bombes anaren til circumdar la Cah: .. i
J' I Ia qileati6 d�1 ,diner al' govern naclo-
, ,
I paHsta. A aqueet. partI�ular e-e'ns
h.dral, ve�itable jole it!:rtleUc,. q�e ,torm!! Conselleria d'Assistencia Sopial, i e�m�lltat el cas dels torejadore Orte- Dora'Cl·'
,
actual dels trens.a esser obJltctlu dele avions estran, i l"HOSPITAL MUNICIPAL I ga i Lalande que donaren un.a curea' (-gers� l MATARO A BA�CBLONA
I rulHm diumenge as Bayone. Bls dosConve pos,ar de rel.ieu que aquuta ( . I 'I It'HorarI de ,ViSUlI 1I S mllas', matadors foren autorltz�f5 excepcio­
T
i nalmt!nt!J entr�r a Fral1�a 8mb la con-
l dlci6 expre�5a ,de que tornllrio!!l1 a lee
l 24 hor�3 e Bspanya. eeta dar que





Estranger «A equeetes constderectone
I als
amos de la guerre, s'afegelx I. Inter-
venclo Ireto alemanya, que e! delxa
sentlr cade vegada amb major inren­
,eUa' tal com Indica, per exemple, (:'1
cas de que s'Imposln ale banyleres de
San Sebastian les reetrlcctcns de Ie
PRAGA. - Sis repreeenrante de!
ST�MBUL. ..:... BI mlnlstre d'Afere
Estrangere Ataturk ha rebut la vlelta
del� 'ambl2ixadors de Turquia a Moe­
cu, VlIreovla, Tehnran I ele minf�tres
Phmipotenciaris de Turquia a Sofia.
Bru!sel'lfls i B12gdlld. -Pabra.
.
\
EI Parti� d'Unio Nacionat






\ i!2gresej6, dirfglda exdusivament'con -
-ira la poblacf,6 civil, b� colncfdH amb
l'a.rrlba.dll a Barceion!Q deIs comi3sfo�
I'retediacia Sartida dl lIalalll Oassad,U'1ir








: Mafer6 2'30 t.---.-------..;..-_.;;.----....,...-----�-��
Portbou 3'221.
M' I L S A ArenY5 5'52 t., ' Motar6 7'38 t.Girona 7'48 r. Corrtt'u
BARCBLONA A MATAR6
Dies reiners, de ,11 ,a 1 mat[ i- de
. 3 a 6 tarda.
Di'es festiu�, de,10 a 12 mat[ i de




Tramvlll,nits anglesos, encai.'r:tgat� d'iqveeti­





Aquest mati el9 avtons de la inva--
, 3i6 han bomberdejat rgpetidame?t el I






NotFs de la G;eneralitat
Absent el senyor Companys, el qual
'
1,1' !
. ,�quest mati no h.a aC,udlt tampoe 121 2
,deepat?t ofi�ial, �I,l!ote eecrefari, de la
Presld�ncla, senyor Martf Rluret, ba
,
rebut ISle periodlS'fce f els ha dit que
,el senyor Comp�nye hovia passa! ttl
mllli treballant en el deepatx de la
Preefdencla' i que en �o tenia cap no­
),1(da �er a donar .. los.
DasH SorHda Bal'teloo3 Arribada a Malara Claue dt' Inn
6'43 m. 7'38 m. Corr�u
8'- m. 8'58 m. T f'omvl4
9'52m. 1Q'40-m.
1'10 t. 1'56 t. \ II>
3'00 1. �N6 t. II>
4'00 t. 4'51 1. Lleuger
7'50 I., 8'46 t. Trnmvia
9'00 n. 9'48 n. ..
9'15 n. 10'43 n, Mercada.
f
80mbetes de tots els tipus Girona
, n.uallJJ 'c'�ra», c% wait», cStandarcb. Mntar6w. �renys
cOpallnes:., cLlum del dia�. Matar6
De 'IfDI".'lIt cFlames» , ���riques». i AnnyacPerfums», cCdmdriques:., I'Matar6cXinxetep, etc. , Blanes
FJ.l.r·lca a Matar"-. fllllE"



















Diu�enge, 21'agost de"193B �Tarda, a les/4'30
, /, }
Extraordinaria �essi6 de Varletats
, BEGUERIS
Interessant progrema de cinema per ,a 'dis­






















Pare Ila de ball
iI- "
(en espanyol)
PAT O'BRIBN - JO�EPHINE HUTCHINSON
GRAN F.ANEGA�'























«'Estrella» de la cGn�6
I ORQUESTRA DE L'AGRUPAMENT INTERESSANT.-Des d'avul podern assegutar, excepte en cas d'avarle, que tot i que no hiha8u�s corrent el cinema contlnuarll, SONOR. dones, malgrai �s tnconvenlents I sacrtftcls
que equesta maleYda'guerra ens Impose, aquest Consell d'Empresa 'no ha esclltijtat Clip es­for� per it poder aeseltr, sense corrent de la CornpanYI�.:donar sessions sonores I ens pIaumolt orgullosos fer conster que III nostra clutat Ifs la unlca poblaci6, en la que sense correat
es d6no espectecle de cinema tal com funcionava abans de Ia revotta feixi�til.
'
'
Bellesa I AI-iIRi1melGrAda I Jo:vei:da-i






6ui� de� Com.....;, Jnd&1s'tria I· professions . de ,ia ciutat
�es reeomanables 'de Matar6, I.IUstad�s per .ordre alfabettc : /
AMIISATS
AlfIf'OIvIOUALBA R. CSBIJDOYII (lJtlf. Flit..). 60-Te/. 64
Dlposlt de xamp.ny Codomfn - 1'_*811111 d. licons
YDA. DE I. MARTllv7!Z Rl!OAts F.OIXIIJD. S8S...284 .. Tel. 157
BstaMt.rta en 1808. Llcore, xarope, \1nl, x.mpllliY8
,
, I, M PRE M T E S ,
/MPRl!MTA MINERVA
, Balcelona,13-1el.255 "
'TI'Q>bans del ram I venda d'Brlic)e� d'eecrlptorl
'
M' A 0 U I N A R"I A
PONi' IIvDUSTRIA COL-LECT/VA 'TeNdon 28
Pundfcf6 de ferro j articles de Pumisleria
'
BOil BET ESE i e e T RIO U E S AI,A 0 U I N E S 0' ESC R·I U R E. MILIUJA p. L.Yl'el(B/�dfl), 6-1el.I08 r O. PARULL RI!IvTER ,
,
,








COMPAiVIA .oBNf!RAL DE _CARlJONBB DR. 'LLJlvA�, Malillfjesdelapellis�ng"r 8nCarrecl!.l: J. ,ALB�UCH� M. f\!adl:� (Stust AJ�tODj), 70' � Tel. 7 I . R. CaSillI'U.1l'fl (St•• Teres.), 50 - Dlmecres f diumenges de 11 a 1F '0 Ie D E. S f D.lJ. I. BAf}BA ,RIERA , . Oote, NilS1 Ore/les
Rl!l!JTAURAhT MlR Enrlc Oll.fD6dOlJ, 6 .. MIIIlflO
I�,
P. Oalllll, 419; pr.l. - Dtmane, diious i dlseabtes, de 4 a 6
Tel • .m - f!specfelftat en Btmqucte J uoft.mc:nts Bcollomlca. d.e ,6�Cl 8 - Diumenge, de 9 a 12
F U H IE R ARt E S'
" MOD I S T'E S
AOI!NCIA �UIvl!llAilJA «LA .5EPULCRAL7> de MlqlHJl JunljueullJ � AOUSTI/tiA ,COMAS I
•
'. Carles Marx (SI. Joan), 1/6. 'seeonf 'MoaJat. - CODfcecions -, Preus economics
"CIDt,o Verugaer, 12 I P. lAyret. 24 - TttIM._111 1.
o IJ J E C T ESP ERA' REa A L
'1
LA CARTUJA DJ! SBJtILLA RlImbla Mendizilbill, 526 d'Oclubre (PuJol). 68 � 7e/NoD 81 Oust t eeonomla
HERRORISTERIES . I
• .c.A AI< 0/!h T IlvA» ADllefOuime1it. 16 b/� �




, B. Donut! (Sant Agusff). 63VJ.sltll alutimccras al matt i dia!a�tes 11 Ia tarda "
, I
,I
